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Dari pembahasan yang telah dilakukan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dari “Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Berbasis Web Di Lembaga Pelatihan Komputer Palapa Atambua” sebagai berikut :
1.	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Berbasis Web Di Lembaga Pelatihan Komputer Palapa Atambua ini menyediakan tiga fasilitas user yaitu administrator, instruktur, dan siswa sehingga masing-masing user dapat dengan bebas mengakses halaman web sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
2.	Dengan dibuatnya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Berbasis Web Di Lembaga Pelatihan Komputer Palapa Atambua ini telah mempermudah dalam proses pengolahan data instruktur, data siswa, data kelas, data jurusan, data materi, data pelajaran, dan data nilai di Lembaga Pelatihan Komputer Palapa Atambua.

1.2	Saran
Penulis meyakini masih banyak kekurangan-kekurangan dalam pembuatan karya tulis ini khususnya mengenai program yang dibuat. Untuk kemudahan dan perkembangan dari program ini, dengan ini penulis membarikan saran-saran sebagai berikut:
1.	Sistem ini tidak dapat diakses oleh user yang tidak memiliki akses jaringan internet.
2.	Karena program ini menggunakan akses internet, maka untuk mempercepat akses komputer sebaiknya menggunakan spesifikasi komputer yang tinggi.
3.	Jenis informasi yang ditampilkan harus banyak dan informasi ini harus selalu up to date karena selalu ada penambahan jumlah siswa.
4.	Hasil rekapitulasi data dapat lebih diperbanyak sehingga membantu dalam proses analisis data.
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